LAPORAN INDIVIDU

PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN

PPL UNY 2014 by Yusnia Maryani, Yusnia Maryani
" R "
A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G KODE GURU :
1 07.00 - 07.40 1 M. Suryoto,S.Pd.,M.Pd.
2 07.40 - 08.20 2 9 14 3 52 37 18 42 4 16 11 15 19 25 46 47 17 13 8 12 22 21 27 2 Dra.Hj. Milyatun
3 08.20 - 09.00 2 9 14 3 52 37 18 42 4 16 11 15 19 25 36 47 17 13 8 12 22 21 27 3 Drs. H. M S. Haryanto
09.00 - 09.15 4 Wartini,S.Pd
4 09.15 - 09.55 2 9 14 6 52 34 37 18 15 16 11 23 45 3 30 47 24 29 5 8 12 27 36 5 Sarmin,S.Pd
5 09.55 -10.35 19 33 21 6 28 34 37 18 52 35 32 23 45 3 30 17 24 29 5 8 12 27 36 6 Sukarni,S.Pd
10.35 - 10.50 7 Sri Widodo,S.Pd
6 10.50 - 11.30 19 33 21 18 34 26 39 46 52 35 32 10 25 7 30 46 42 8 24 4 27 17 12 8 FL.Endang Baniati,S.Pd
7 11.30 - 12.10 3 28 21 18 34 26 39 46 52 35 43 10 25 7 47 46 42 8 24 4 27 17 12 9 Sudarto
10 PY Sugiyanti
11 Ant. Suyoto,S.Pd
12 Istilah Winatun
A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G 13 Agustin Prihati,S.Pd
1 07.00 - 07.40 9 14 3 19 37 18 51 34 21 52 16 49 15 30 45 27 2 25 42 8 17 12 20 14 Darsini,S.Pd
2 07.40 - 08.20 9 14 3 19 37 18 40 34 21 52 16 49 15 30 45 7 2 25 42 8 17 12 27 15 Y. Tin Budiati,S.Pd
3 08.20 - 09.00 9 14 28 6 51 37 40 18 21 52 16 49 43 30 17 10 8 42 13 12 4 25 27 16 Suharno,S.Pd
09.00 - 09.15 17 S.Sumaryono,S.Pd
4 09.15 - 09.55 33 3 9 6 51 34 40 18 16 26 23 36 30 47 17 10 13 2 29 12 4 22 42 18 Tinte Budiastuti,S.Pd
5 09.55 -10.35 33 3 9 18 51 34 28 46 16 26 23 36 30 47 7 10 13 2 29 20 25 22 42 19 Aristyani,S.Pd
10.35 - 10.50 20 Dra. Sri Widayati
6 10.50 - 11.30 14 2 9 18 6 51 52 46 16 21 40 11 30 47 7 17 5 29 25 22 12 4 44 21 MG. Kisni,S.Pd
7 11.30 - 12.10 14 2 1 42 18 51 52 26 23 21 15 11 36 7 46 17 5 29 25 22 12 4 44 22 Dra. Esti Pudyastuti
8 12.10 - 12.50 14 2 1 42 18 51 52 26 23 21 15 11 36 7 46 47 23 Amin Mundari
24 Sunardi,S.Pd
25 Hj. Murtini,S,Pd
26 Rini Rusminiwati,S.Pd
A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G 27 Sarono SLJ,M.Pd
1 07.00 - 07.40 42 22 38 9 37 40 41 34 43 15 23 10 19 3 7 30 16 14 2 8 25 4 17 28 Neni Marlinasari,S.Pd
2 07.40 - 08.20 42 22 38 9 37 40 41 34 15 11 23 10 19 3 7 30 16 14 2 8 44 4 17 29 Susilo Utomo,S.Pd
3 08.20 - 09.00 26 42 33 9 38 28 41 51 15 11 21 10 49 43 17 30 8 16 13 14 44 12 2 30 Dra. Kamti S K
09.00 - 09.15 31 MG. Sudiyati,S.Ag
4 09.15 - 09.55 26 42 33 38 9 35 34 51 13 11 21 36 49 19 46 45 24 16 8 14 27 12 2 32 Priyadi Haris S,S.Pd
5 09.55 -10.35 22 12 26 28 9 35 34 51 13 23 21 36 49 19 46 45 24 42 8 25 27 20 4 33 Andi Zulkarnain,M.Pd
10.35 - 10.50 34 Aniek Soedjarwati
6 10.50 - 11.30 22 12 26 21 9 41 18 37 35 23 49 43 10 49 27 11 14 30 5 42 17 2 36 35 Paryana,S.Pd
7 11.30 - 12.10 12 33 19 21 26 41 51 37 35 13 40 23 10 49 27 11 14 30 5 42 17 2 36 36 Sarini Batyali,S.Pd
8 12.10 - 12.50 12 33 19 21 26 41 51 37 35 13 40 23 10 49 27 11 37 Lipur Hartanto,S.Pd
38 Hj. Istianah,S.Pd
39 Herlina Damayanti,S.Pd
40 Sarwidi,S.Pd
A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G 41 Purwani Hadiantari, SH.,S.Pd
1 07.00 - 07.40 12 3 2 14 38 9 26 39 15 45 35 36 32 40 11 49 17 13 16 29 4 22 27 42 Dra. Septi Wulandari
2 07.40 - 08.20 12 3 2 14 38 9 26 39 15 45 35 36 32 40 11 49 17 13 16 29 4 22 27 43 Ariyanti,S.Pd
3 08.20 - 09.00 30 3 2 14 42 9 40 39 26 4 35 32 36 10 11 49 5 24 44 16 20 27 12 44 Asri Wahyuningsih,S.Pd
09.00 - 09.15 45 Ani Mahmudah,S.Pd
4 09.15 - 09.55 30 19 1 3 42 35 40 9 26 4 49 32 36 10 17 27 5 24 44 16 22 25 12 46 Tri Endarwanti,S.Pd
5 09.55 -10.35 30 19 1 3 6 35 40 9 13 43 49 15 11 10 17 27 8 5 14 22 2 44 4 47 Siti Praptiwi,S.Pd
10.35 - 10.50 48 Ani Erning PW
6 10.50 - 11.30 3 26 42 38 6 40 39 9 13 15 45 25 11 19 10 36 8 5 14 22 2 44 4 49 Ruwidiyati,S.Ag
7 11.30 - 12.10 3 26 42 38 6 40 39 28 13 15 45 25 11 19 10 36 50 Sumarsono,S.Ag
51 Sunarti,S.Pd
52 Marwan Zainuri, S.Pd.I
A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G
1 07.00 - 07.40 19 22 3 2 18 37 34 39 23 35 26 15 47 40 10 25 13 8 20 41 16 42 17
2 07.40 - 08.20 19 22 33 2 18 37 34 39 23 35 26 15 47 40 10 25 13 8 30 41 16 42 17
3 08.20 - 09.00 28 19 33 2 37 18 39 41 11 13 15 16 47 3 10 27 20 5 30 25 22 17 4
09.00 - 09.15
4 09.15 - 09.50 22 19 38 26 34 18 37 41 11 23 40 16 15 10 25 36 8 5 13 4 14 17 21
5 09.50 -10.25 22 12 38 26 34 35 18 41 11 23 40 16 15 10 25 36 8 20 13 4 14 27 21 Prambanan,  14 Juli  2014
Kepala Sekolah
A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G M. Suryoto,S.Pd.,M.Pd.
1 07.00 - 07.40 3 12 19 38 41 52 9 37 35 4 15 21 32 45 47 10 30 8 29 44 42 16 25  NIP. 19601204 198303 1 007
2 07.40 - 08.20 3 12 19 38 41 52 9 37 35 4 15 21 32 45 47 10 30 8 29 44 42 16 25
3 08.20 - 09.00 12 30 38 3 41 52 9 46 13 15 35 21 10 40 47 17 44 24 8 2 27 14 16
09.00 - 09.15
4 09.15 - 09.55 22 30 3 6 38 42 37 46 45 15 35 32 10 40 49 17 44 24 8 2 27 14 16
5 09.55 -10.35 22 30 3 6 38 42 37 52 45 13 40 32 15 11 49 7 25 44 24 29 21 27 14
10.35 - 10.50
6 10.50 - 11.30 33 22 1 19 6 40 42 52 4 13 32 45 36 11 49 7 25 44 24 29 21 27 14
7 11.30 - 12.10 33 22 1 19 6 40 42 52 4 13 32 45 36 11 27 7
JADWAL PELAJARAN SEMESTER 1 ( GASAL )
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
JAM KE WAKTU
SENIN
VII VIII IX
UPACARA
FIRST BREAK
SECOND BREAK
JAM KE WAKTU
SELASA
VII VIII IX
FIRST BREAK
SECOND BREAK
JAM KE WAKTU
RABU
VII VIII IX
FIRST BREAK
SECOND BREAK
JAM KE WAKTU
KAMIS
VII VIII IX
FIRST BREAK
SECOND BREAK
JAM KE WAKTU
JUMAT
VII VIII IX
FIRST BREAK
SECOND BREAK
FIRST BREAK
JAM KE WAKTU
SABTU
VII VIII IX

